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ливість чіткіше обґрунтувати ринкову позицію кожного учасника
переговорів.
Блок 2. Агропромисловий виробничий цикл та важливість орі-
єнтації на нього при узгодженні економічних інтересів, що пред-
ставлені на 8 схемах.
Блок 3. Ресурсне забезпечення агропромислового виробницт-
ва, обґрунтування чого сприяє матеріал 4 схем.
Блок 4. Організаційні засади створення агропромислового фор-
мування як продукту узгодження економічних інтересів. Меха-
нізм цього процесу ілюструється на 8 схемах.
Блок 5. Варіанти (способи) механізму взаєморозрахунків (роз-
поділу кінцевого результату) між учасниками агропромислового
формування, які подані на 3 схемах.
Таке організаційно-методичне забезпечення тренінгу дає мож-
ливість кожному студенту набуті теоретичні знання та практичні
навички трансформування в конкретні кроки по обґрунтуванню
і створенню агропромислової структури відповідного продук-
тового спрямування.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ В СИСТЕМІ
ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
В загальному аспекті ТРЕНІНГ — це система вправ з метою
відпрацювання максимальної працездатності та підготовка до
випробувань, це спеціальний тренувальний режим. В універси-
тетській освіті тренінги можуть слугувати як система на-
вчання і підготовки професійних кадрів для відтворювання ціліс-
ного феномена професійної майстерності з конкретного виду
професійної діяльності.
Комплексний тренінг з спеціальності 8106 магістерської про-
грами «Облік і аудит в управлінні підприємствами АПК» охоп-
лює всі основні дисципліни, що формують спеціаліста магістерсь-
кого рівня з бухгалтерського обліку, а саме: «Організація бухгал-
терського обліку», «Бухгалтерський облік (фінансовий облік І,
фінансовий облік ІІ)»,»Звітність підприємства (фінансова, подат-
кова, статистична)», «Державний фінансовий контроль», «Аудит»,
«Управлінські інформаційні системи».
МЕТА комплексного тренінгу подати студентам магістерської
програми теорію та практичні аспекти створення, організації і
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функціонування бухгалтерського обліку і звітності сільськогос-
подарського підприємства на базі використання сучасних управ-
лінських інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
ЗАВДАННЯ тренінгу — допомогти студентам засвоїти прин-
ципи та прийоми організації і ведення бухгалтерського обліку ;
оволодіти і самостійно вирішувати та виконувати управлінські
контрольно-аналітичні функції в бізнесовій діяльності підпри-
ємств АПК; засвоїти і оволодіти сучасними комп’ютерними тех-
нологіями і управлінськими інформаційними системами такими
як 1С: Підприємство, Галактика тощо.
Тренінг, як одна з активних, максимально наближених до прак-
тики форм навчального процесу, створює реальну базу знань, необ-
хідну для подальшого успішного застосування на практиці прогре-
сивних систем і технологій, що задовольняють сучасні вимоги і
потреби управлінської діяльності на підприємствах АПК.
Для самостійного оволодіння та індивідуалізації виконання
студентами комплексного тренінгу потребується певне методич-
не забезпечення у вигляді навчального посібника за відповідною
структурою і формою побудови, що забезпечує максимальний
підхід до якісної та практичної самореалізації професійного фахів-




























































Рис. 1. Структура побудови навчального посібника
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За методикою побудови, організації та технологією виконання
комплексний тренінг уявляє наскрізну бухгалтерську задачу (за-
дачі) з адаптацією і розвитком її в напрямку та послідовності
складових дисциплін і тематики кожного курсу магістерської
програми.
Основним розділом посібника є сам комплексний тренінг,
якому кожна тема практичного курсу дисципліни включає: аспек-
ти і мета, тлумачний словник, тренінгові завдання, загальні ре-
комендації і вказівки, література.
Розділ «Приклади вирішення тренінгових завдань» є одним із
ключових, якщо не головних, у процесі самостійного виконання
треннінгу. Структура та зміст вирішених прикладів охоплює всю
послідовність тренінгових завдань в розрізі тем за відповідним
комплексом складових дисциплін. Вважаємо доцільним наводити
приклади вирішених тренінгових завдань з тематики бухгалтер-
ського обліку за двома технологіями:
перша — за традиційною (ручною) технологією — журналь-
но-ордерною формою обліку;
друга — за комп’ютерною (автоматизованою) технологією —
1С: Підприємство (Галактика тощо).
В процесі виконання тренінгових завдань за будь-якими тех-
нологіями на практиці виникає безліч помилок, порушень, не-
узгоджень, проблемних і незрозумілих явищ, які унеможливлю-
ють подальший хід процесу і призводять до безвихідного стано-
вища. В умовах самостійної роботи над виконанням тренінгу, для
виходу з цього стану пропонується в окремому розділі навчаль-
ного посібника надати типові і характерні помилки та порушен-
ня, їх сутність та причини виникнення, методи та прийоми їх ви-
правлення і усунення.
Для самоконтролю та аналізу виконаних завдань, рекоменду-
ється здійснити порівняння одержаних результатів з відповідями
по ключових контрольних «точках» показниках:
― обороти і сальдо на кінець періоду по основних бухгалтер-
ських рахунках — 10, 11, 15, 20, 22, 26, 30, 31, 36, 63, 64, 65, 70,
90, 91, 92, 79, 44;
― підсумковий рядок по трьох групах рівнянь оборотно-
сальдової відомості по синтетичних рахунках.
Головна мета і призначення комплексного тренінгу є визна-
чення рівня та якості набутих знань і практичних навичок з основ-
них дисциплін, що формують фахівця з магістерської програми «
Облік і аудит в управлінні підприємствами АПК» на кінцевому
етапі університетської освіти перед захистом магістерської дип-
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ломної роботи. Виходячи з цього, виконання комплексного тре-
нінгу та його захист, як логічне завершення навчальної програми
магістерського рівня, необхідно здійснювати після складання іс-
питів з дисциплін, які включені до складу тренінгу. Тобто, за
графіком і розкладом навчального процесу за магістерською про-
грамою захист комплексного тренінгу, як заключного етапу на-
вчання, пропонується здійснювати після другого семестру напе-
редодні захисту магістерської дипломної роботи.
Тренінг проводиться і виконується кожним студентом у ролі
головного бухгалтера «віртуального» підприємства за розкладом
і межах магістерської програми (40 годин) на протязі другого се-
местру у спеціальних лабораторіях (комп’ютерних класах), або
на базі практики, під керівництвом і консультуванням викладача
за певною комп’ютерною технологією і принципами максималь-
ної індивідуалізації (унікальності) і самостійності роботи кож-
ного студента.
Результати виконаного тренінгу (тренінгово завдання) уяв-
ляють собою комплект відповідних форм бухгалтерських регіст-
рів, форм нормативно-правових документів та звітності під-
приємства, контрольно-аналітичних розрахунків тощо, розроб-
лених та складених за обраною управлінською системою і техно-
логією з подальшою презентацією, захистом і оцінкою перед фа-
ховою комісією магістерської програми «Облік і аудит в управ-
лінні підприємствами АПК».
Основні компоненти і складові розглянутих підходів та мето-
дів з організації і методичного забезпечення самостійного вико-
нання комплексного тренінгу магістерської програми «Облік і
аудит в управлінні підприємствами АПК» пройшли апробацію і
застосовуються на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в АПК для
підготовки професійних кадрів з обліку і аудиту.
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕРГОНОМІКА»
Підвищення ефективності засвоєння студентами передбачено-
го програмою матеріалу залежить від застосування активних ме-
тодів навчання. Як зазначає Х.-Е. Майхнер, за переважно пасив-
ного сприйняття інформації ті, що навчаються, зберігають у
